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Copyright (c) 2001-2011, The HSQL Development Group
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.
Neither the name of the HSQL Development Group nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from this
software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBU-
TORS ”AS IS”
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL HSQL DEVELOPMENT GROUP,
HSQLDB.ORG,
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPE-
CIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR
TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
? 1.1: ??????????????????????????
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Copyright (c) 2005, the JUNG Project and the Regents of the University of
California All rights reserved.
This software is open-source under the BSD license; see either ”license.txt”
or http://jung.sourceforge.net/license.txt for a description.
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1.4.1 ?????????
???????????????FOSSology, ALSA, OSLA, Ohcount??????
FOSSology[31] bSAM??????3???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
ASLA[55, 56, 57] ???????????????????????????????
??????????????????????????
OSLC ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Ohcount ???????????????????????????????????
??????????????????????ASLA???????????????
????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? [25]????? [35]?????? [18, 27, 34, 38, 61]???????????
[32, 37, 36]?????? [44]??????
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????????????????JPlag[48]?MOSS?GPLAG[42]?Steven???? [20]
????JPlag[48]????????????????????????????????
??????????????????????????????????MOSS? [50]
????????????????????GPLAG[42]??????????????
3http://fossology.org/symbolic alignment matrix
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???????????????????????Steven? [20]????????? local
alignment????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????p, q????????????f(p)? p?????? f ?????
??????????????????????? f(p)?????? [53]?
• f(p)?????? p?????????????????????
• q? p????????f(p) = f(q)????
????????????????????????????????????????
???
???
p???????????????? p′???? f(p) = f(p′)?????
???
??????? p? q?????????????????????f(p) = f(q)?
???
???????????????????????????????????????
???????????????? [66]? java???????????????????
??????????????Myles? [46]??????? k-gram?????TAMADA
? [53]?????????????????????????????????????
???????????????? java.lang.Object????????????????
????????????????Lim? [40]???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
???????Choi? [21]????????????????????????????
????????????API?????Park? [47]????????????????
??????????????????????????????????Myles? [45]
????????????????????????
1.4.2 ????????????????
????????????????????Agrawal? [17]? German? [28]????
Agrawal? [17]?????????? 〈actor, operation, action, object〉?????????
??????????????????ArchStudio4????????????????
?????????????????????????German????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? [28]?
?????????????????????????????????????German
? [29]???????German??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
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? 1.3: ???????????????
1.5 ?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
1.3??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????1.4???
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????1.4????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??? 1???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
??? 2???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? FOSS????????????????????
????????????????????????????????????????
???
??? 3???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
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? 1.4: ?????????? Ninka???
??????????????????????????? [? 2?] ??? 1????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 30000??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????Ninka??????Ninka?????
1.4????Ninka????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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? 1.5: FreeBSD????????
??????????????????????????? [? 3?] ??? 2????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 1.5?
FreeBSD?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????? [? 4?] ?
?? 3?????????????????????????????????????
????????3???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
1.6??????????????50?? OSS??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 1.6: ????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 1?????????????????????????????
???????????????????? 1???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 121???? 102??????
???????
??????????????????????????? FOSSology??????
????????? 75%(55.0%? 96.6%)?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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?2? ?????????????????
??????????
2.1 ????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????? [19]????????
?????????????????????????Selby?????NASA software
development environment??? 25????????????????????????
???????? 14.75%????????????????????????? [51]?
????????????????????OSS?????????????????
?????????????????????????Li??????36%??????
?????????????????????? [39]?
OSS?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
?????? OSS??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????? OSS??
????????????????????????????????????????
????? [30]????????????????????????????OSS???
????????????????????????? [69]?????????????
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All right reserved. Redistributions of source code must retain the above
copyright notice. Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright notice.
? 2.1: ?????????
1. All right reserved.
2. Redistributions of source code must retain the above copyright notice.
3. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice.
? 2.2: ????????
??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???2.2????????????????2.3?????????????????
????????????????????????????????????????
????????2.4???????????????????????????????
??2.5???????????????????????????????2.6????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????2.7?????
????????????????
2.2 ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 2.1?????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 2.1????????????
? 2.2?? 2.1?????????????????????????
?????????????????????????????????????? 2.2
?? (2)?????above????????????????????????????
????????????????
Redistributions of source code must retain the (above )? copyright notice.
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? 2.1: ??????????????????????????
Abbrev. License Name
Apache Apache Public License
BSD4 Original BSD, also known as BSD with 4 clauses
BSD3 BSD with 3 clauses (BSD4 minus advertisement clause)
BSD2 BSD with 2 clauses (BSD4 minus advertisement and endorsement
clauses)
boostV1 The Boost Software license
CPL Common Public License
CDDL Common Development and Distribution License
EPL Eclipse Public License
GPL General Public License
GPLnoVersion GPL with no version indicated
IBM IBM Public License
LesserGPL Lesser General Public License (successor of the Library GPL, also
known as LGPL)
LibraryGPL Library General Public License (also known as LGPL)
MIT/X11 Original license of X11 released by the MIT
MITold License similar to the MIT/X11, but with different wording
MPL Mozilla Public License
SameAsPerl File is licensed in the same terms as Perl
SeeFile File points to another where the its license is
SunSimpleLic Simple license used by software developed by Sun Microsystems
ZLIBref The zlib/libpng license
publicDomain File is in the public domain
15
????????(xyz)?? xyz??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????
2.3 ?????????????
2.3.1 ??
??????????????????????? OSS?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????Linux?Eclipse JDT?OpenBSD?Mozilla???
?????????????????? 30000???????????????????
???????????
???????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????BSD????????????? “THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY 〈name〉
AS IS AND ANY EXPRESS . . . ” ??????????????????〈name〉????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????GPLv2
?? “either version 2 of the License, or (at your option) any later version.” ???????
GPLv3???“either version 3 of the License, or (at your option) any later version.” ????
????????????????????????????????????????
????“license”? “licence”?“it would be useful”? “it will be useful”?“developed by”
? “written by”?“dealings in”? “dealings with”?“Redistribution”? “Redistributions”?
?????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????BSD4?????????BSD3?BSD4????????????????
????????Apache v1.1? BSD3? 4????????????????????
??Apache v1.1?? OpenSSL?????????????
????????????????MIT/X11??????? “Premission to use, copy,
modify, distribute, and sell this software . . . ” ?? “sell”????????????????
??BSD??? “Redistributions of source code must retain . . . ” ? “Redistributions of source
code or documentation must retain . . . ” ?????????????
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????????????????????????GPL?MPL?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? “For licensing information, see the file . . . ” ?“See . . . for licensing information”?“See
. . . for license detail”????????????????????????
“main”?“root”?“top”???????????????????? “COPYING”?
“LICENSE”?“README”?“copyright.txt”?“AUTHORS”?
“COPYRIGHT and LICENSE”??????????
????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
2.3.2 ??????????????????
2.3.1?????????????????OSS??????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? OSS?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
????????????????????? Open Source Initiative1???????
?OSS????????????? 76??????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
1http://www.opensource.org/
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???????????? OSS???????????????????????
?????????????????????OSS?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
2.4 ????????????
???????????????????Fossology[31]??ASLA[58]????
Fossology? bSAM??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
ASLA????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 2.6.3?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Fossology??????????????????????????????????
?????????????Open Soucerce License Checker2?????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
ALSA??????????????????????????Ohcount3??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????Palamida4?Black Duck Protex5?Protecode6??????
??????????????????????????????????
???????????????????Agrawal??????????? 〈actor, operation,
action, object〉 ??????????????????????????? ArchStudio4
????????????????????????????????????????
[17]????German???????????????????????????????
???????? [29]??????????????????????????
2.5 ??????
? 2.3????????????????????????????????????
??????????????????????? 5?????? 2????????
2http://forge.ow2.org/projects/oslcv3/
3http://sourceforge.net/projects/ohcount/
4http://www.palamida.com/
5http://www.blackducksoftware.com/protex
6http://www.protecode.com/
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????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????
???????? Fossology?OSLC???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
2.5.1 ???????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????License Knowledge??????????????????427???????
???Meta license sentence??112???????????? 126??????????
?License rule??????
???????????????? “???????????????????????
???????????????????????????”?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????BSDcondSource?????????????????????????
?????????“s?” ? “s” ??????????????????“(above )?” ?
“above ”????????????????
BSDcondSource:Redistributions? of source code must retain the (above )?
copy right notice, this list of conditions(,)? and the following disclaimer
(, without modification)?
???????????? “???????????????????????”????
??????????????????????????????License name????
???????BSD2????????????????????
BSD2:BSDpre,BSDcondSource,BSDcondBinary,BSDasIs,BSDWarr
???????BSD2?????????????????????????BSDcond-
Source???BSDpre?BSDcondBinary?BSDasIs?BSDWarr?????????????
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?BSDpre?BSDcondSource?BSDcondBinary?BSDasIs?BSDWarr??????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? BSDpre?BSDcondSource?BSDcondBinary?BSDasIs?BSDWarr?BSDPre???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??? BSD4?? BSDpre?BSDcondSource?BSDcondBinary?BSDcondAdvPart1?BSD-
condAdvPart2?BSDcondEndorseRULE?BSDasIs?BSDWarr???????8?????
???????????????????? BSD3???BSDpre?BSDcondSource?BS-
DcondBinary?BSDcondEndorseRULE?BSDasIs?BSDWarr? 6???????????
???????????? BSD4?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2.5.2 ??
????????????????????????????????????? (1)
?????Comment?????(2)???????Sentence??????(3)???????
???(4)???????????????(5)????????????Sequence of meta
license sentences?????????????????????????????????
(1)?????????????????????????????????????
??????????????????????????Mangle7??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
(2)??????????????????????????? “?”?“?”?“?”?“?”
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
(3)?????????????????????????????????????
????Keyword????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
7http://gnu.triplemind.com/directory/devel/specific/mangle.html
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? 2.3: ?????????????
????????????????????“as is”,“wrote this file”,“acknowledgement”,
“advertising”,“conditions”,“copies”??? 82?????????
(4)?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
(5)?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
2.5.3 ???
(1)???????????????????????????????
Redistribution and use in source and binary forms, ...
...
1. Redistributions of source code must retain ...
... .
2. Redistributions in binary form must reproduce ...
...
... .
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(2)??????????????????????????????????“Redis-
tribution and use in source and binary forms, . . . ” ?“1.” ?“Redistributions of source code
must retain . . . ” ?“2.” ?“Redistributions in binary form must reproduce . . . ” ? 5????
????
(3)????????????“1.” ? “2.” ????????????????????
???????????????????(4)???????????????????
“Redistribution and use in source and binary forms, . . . ” ??????????
“BSDPre:Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met”???????????????
????? BSDPre???????
(5)?????????????????????????????????????
??????? “AllRights,BSDpre,BSDcondSource,BSDcondBinary,
BSDasIs,BSDWarr”??????????????????? “BSD2:BSDpre,
BSDcondSource,BSDcondBinary,BSDasIs,BSDWarr”?????????????????
????? BSD2?????????????????????? BSD2???????
?????
2.6 ????
2.6.1 ?????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????? FOSSology v1.0.0?ohcount v3.0.0rc?oslc v3????????
?????????????????????? Fossology????????????
Unknown??????????????????????????????????OSLC
????????????????????????????????????????
????OSLC????????????????????????????
?????????????????????Debian5.0.2?? 250????????
????????????????????????? 1???????????????
???? 250????????N ????????????? Debian5.0.2? 80???
??????????????????? 95%???±6.2%????
????????????????????N ??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
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Cv ??????????? ???????????????????????????
??????????GPLv2?????????????GPLv2????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
Cn ??????????? ????????????????????????????
???GPLv2?????????????GPLv3????????????????
I ??? ???????????????????????????????????
???????GPLv2?????????????MPL v1.1?????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????
U ?? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??? = |Cv |+|Cn|+|I||N |
??? = |Cv ||N |−|U |
????????? = |Cv |+|Cn||N |−|U |
? 2.2????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????? FOSSology? ohcount??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 2.2: ???????????????????????????????
???? FOSSo. ohcount OSLC
|Cv| 200 137 83 57
|Cn| 1 84 137 8
|I| 6 28 30 185
|U | 43 1 0 0
??? 82.8% 99.6% 100.0% 100.0%
??? 96.6% 55.0% 33.2% 22.8%
????????? 97.1% 88.7% 88.0% 26.0%
???? 22s 923 s 27s 372s
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????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????? 6??????????????????????????????6
????? 5??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? 1???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
2.6.2 ????????
????????????????????????????????????????
??????????????
?????Fedora8 11? SourceDVD9??????????????????????
????????????????????????? 93760???????????
????? 1.17GB??????????????????????CPU:Intel Core2Quad
2.4GHz?????2GB?OS?Ubuntu?Linux Kernel 2.6.28-17?????
? 2.3????????????????????? ohcount???????????
??????????????????????
??????????Fedora11 Source DVD???????????????????
????????????????????? 2.4????????? 318??????
??????95%?????????????? 5%??????????? 28?????
???65%??????????????????? 80.1%?457?????????
2.6.3 ???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????FOSSology?ohcount?OSLC?ASLA?????????????????
????????????????????????????????????????
? 2.3: ?????????????
???? FOSSo. ohcount OSLC
???? 172min 5258min 168min 213min
8http://fedoraproject.org
9http://fedora.mirror.iweb.ca/releases/11/Fedora/source/iso/
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? 2.4: ????????????????????
????ohcount????????????????????????????????
???????????????????????????????????URL???
????????????????????????????????????????
????????????????????ASLA?????????????????
????????
?????? 2.4????????????????????????”??????
??????????+????????????????”??????ohcount???
????????????????????????????????????????
????ALSA?????????????????????????????????
???? OSLC? FOSSology??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???FOSSology??????????????????????????????OSLC
????????????????????????????????????????
????????????????????ohcount????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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2.7 ?????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 95%??????????
???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
? 2.4: ??????????????????????????
???? FOSSo. ohcount OSLC ASLA
????? 2?/???? ??/????? ??/???? ??/????? ??/????
BSD3 267+4032 3223 147 1930 ??
Apachev2 147+852 ??? 143 11361 ??
X11 47+1766 1364 125 ??? ??
MPLv1 1 15+191 24293 151 23650 ??
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?3? ?????????????????
??????????
3.1 ????
??????????????????????????????????????
?Free and Open Source Software,?? FOSS?????????????????????
?????
FOSS????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????FOSS? Open Source Initiative1?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????Open Source Initiative? 67
???????????????????????????????????? FOSS?
??????????
???????? FOSS?????????????????????????????
???????? FOSS??????????????????????????Ruffin
? [49]??FOSS????????????????????????????????
???? FOSS??????????????????????????
???????? FOSS????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????FOSS????????????????????????? [24, 28, 30, 31].
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
?????? 2?????????????????????Ninka?????????
???FOSS???????????????????? [43]????FreeBSD?OpenBSD?
Eclipse?ArgoUML????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
1http://www.opensource.org/ (??????? 2010/3/31)
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• ?????? FOSS??????FreeBSD? OpenBSD????????????
???????????????????? Eclipse?ArgoUML????????
?????????????????????
• ??????????????????????????????
• ?????????????????????????????????????
????????????????????
• ?????????????????????????????????????
?????????
????????????????3.2????????????????????3.3
?????????????????????????????3.4?????????
FOSS????????????3.3???????????????????3.5????
?????????????????????????3.6???????????3.7?
???????????????????
3.2 ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??GNU General Public License(GPL)?? version1, version2, version3?????????
GPL????“GPL version 2 or later”????????????????????version2
?????? GPL???????????????????????????????
?????
? 3.1????????????????????????????????????
???????????????? v<number>????????“or later”????+?
??????????GPL? version2 or later? GPLv2+?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????? FOSS??????????????????????
???????????????????????????? FOSS?????????
??????????FOSS???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
??????????????????????????????????????
????????????????
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? 3.1: ????????????????????????????
Abbrev. Name
Apache Apache Public License
BSD4 Original BSD, also known as BSD with 4 clauses
BSD3 BSD4 minus advertisement clause
BSD2 BSD3 minus endorsement clause
CPL Common Public License
CDDLic Common Development and Distribution License
EPL Eclipse Public License
GPL General Public License
LesserGPL Lesser General Public License (successor of the Library GPL, also
known as LGPL)
LibraryGPL Library General Public License (also known as LGPL)
MIT/X11 Original license of X11 released by the MIT
MITold License similar to the MIT/X11, but with different wording
3.3 ????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
RQ1: ??? FOSS????????????????????
RQ2: ????????????????????????????
RQ3: ???????????? FOSS??????????????
3.4 ????
???????????????????????????????????????
? FOSS????FreeBSD?OpenBSD?Eclipse????ArgoUML??????????
????????????? 3.2??????????????????????????
??????????????????? FOSS??????????????????
?????????FreeBSD?OpenBSD?????????????????????
???Eclipse? Eclipse??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????Ninka[30]?????Ninka???????????
?????????????????????????????????BSD4?GPLv2+
??????Ninka????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????Ninka???????????????????????????
??????????????????????????????????????Ninka
? 427?????????? 126?????????????????????????
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? 3.2: ???????????
FreeBSD OpenBSD Eclipse ArgoUML
????? 2.2-8.0 2.0-4.7 2.0-3.5.2 0.8.1-0.31.1
????? 1994/11 1996/10 2002/6 2000/10
-2009/11 -2010/5 -2009/9 -2010/6
?? OS kernels OS kernels SDE platform UML Design Tools
????? 45 28 25 79
????? 627-3490 987-3314 11419-35880 686-2208
(??-??)
??????? CVS CVS CVS Subversion
????????Ninka? 110??????????? 93%???????????? 600
???????????????? [30]????Ninka?NONE(???????????
??????????)? UNKNOWN(??????????????????????
?????????????)??????
??????????????????? FOSS??????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? C (*.c), C++(*.cpp, *.c++, *.cxx, *.cc), Java(*.java), Python(*.py), Perl(*.pl,
*,pm), Emacs lisp(*.el) and Sawfish scripting language(*.jl)??????????????
?????????????????????????? Ninka?????????
3.4.1 RQ1???? FOSS????????????????????
????????????????????????????????? 3.2????
? FOSS?????????????????????????
?????? 3.3???????????? FOSS????????????????
???????????????????????????????????????
????????????? FreeBSD?OpenBSD?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 38.5%?13.6%???????????
??? FOSS??????????????????????????????????
???????????????????????????????????? Eclipse
?ArgoUML??????????? FreeBSD?OpenBSD?????????????
??????????????????????????????? 68.3%? 98.5%?
FreeBSD? OpenBSD???????
?????RQ1????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
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? 3.3: ??????????????
FreeBSD OpenBSD Eclipse ArgoUML
Release Version 8.0 4.7 3.5.2 0.31.1
????? 3490 3314 35880 2208
???????? 81 91 11 5
?????????????? BSD2 MITOld12 EPLv1 EPLv1
????????? 1346 451 24507 2177
??????????????
??? [%]? 38.5 13.6 68.3 98.5
3.4.2 RQ2?????????????????????????????
RQ2??????????RQ2?????? 2?????????????
RQ2.1: ?????????????????????????????????
RQ2.2: ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
RQ2.1??????????????????????????????????
RQ2.1????????FreeBSD?OpenBSD??????????????????
??????????????????????????????
? 3.1? FreeBSD???????????????????? 3.2?OpenBSD????
??????????????????????????????X??????????
?????Y??????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 5?????
??????????????????????????????Others???????
????????? 3.3? FreeBSD???????????? 3.4? OpenBSD????
?????????????X???????????????Y??????????
????????????????????????????????????????
??NONE? UNKNOWN?Others??????????????????
?????????????????
• ? 3.1???FreeBSD???,????????BSD4?????????????
??BSD2? BSD3?????????? BSD????????????????
?????????????????????????3??????????? (?
3.3)????BSD4???????????????BSD2? BSD3???????
?????????????????????????????????????
2???? OpenBSD??????? ISC?????????http://www.openbsd.org/policy.html??????
Ninka?MITOld1??? ISC???????????????MITOld1????????????????
???????
3ftp://ftp.cs.berkeley.edu/pub/4bsd/README.Impt.License.Change (??????? 2010/3/31)
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? 3.1: FreeBSD????????
????????????? 5.2.1? 5.3??????????????? 3.4??
?????????? 5.2.1?????????? 5.3?????????????
??????BSD4?????????233????? BSD3??????????
????????23??????????????????? BSD2??????
97?????BSD3?????? 24?????????????????BSD3??
?????????????? BSD4????????????????????
??BSD2??????????????????????????
• OpenBSD????????????????? 3.2???????????? (?
3.4)???BSD4??????? BSD2? BSD3???????????????
?????????????????????????????????????
3.3? 3.4?????????????? 3.5???????????? 3.3????
?????? 3.4???????????????????BSD4????????
500????? BSD3??????107????? BSD2????????????
??????????16?????????????
?????RQ2.1???????????????????????????????
????????????????FOSS?????????????????????
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? 3.2: OpenBSD????????
?????????????????????????
RQ2.2??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
RQ2.2??????????Eclipse? ArgoUML?????????????????
RQ2.1????? FreeBSD? OpenBSD?????????
? 3.5?? 3.6????? Eclipse, ArgoUML???????????????????
3.7?? 3.8? Eclipse?ArgoUML?????????????????????
????????????????
• Eclipse??? (? 3.5)????????????? CPLv0.5??CPLv1.0?????
????EPLv1.0???????????????? 3.5???????????
?????? 3.7??????????????????????????????
?????????????? FreeBSD?OpenBSD??????????????
??????????????????????????????????????
FreeBSD? OpenBSD???????????????????????????
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? 3.4: FreeBSD 5.2.1?? 5.3????????????
????? 5.3
?????? ????? BSD2 BSD3 BSD4 InterACPILic CDDLic
????? - 97 24 13 0 0
BSD2 31 689 0 0 0 0
????? BSD3 18 2 235 0 0 0
5.2 BSD4 23 0 233 229 0 0
InterACPILic 0 0 0 0 141 0
CDDLic 6 0 0 0 0 0
? 3.5: OpenBSD 3.3?? 3.4????????????
????? 3.4
?????? ????? BSD4 BSD3 BSD2 MITOld1 MITOld2
????? - 10 7 13 2 0
BSD4 16 648 500 107 0 0
????? BSD3 0 1 97 10 5 0
3.3 BSD2 0 0 0 68 0 0
MITOld1 0 0 0 0 0 0
MITOld2 0 0 0 0 0 159
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? 3.3: FreeBSD????????????
???????????????Eclipse? Eclipse Development Process[26]???
?????????????????????
• AlgoUML??? (? 3.6),?????????UNKNOWN????????????
???????????????????? BSD???????????????
?4????????????? BSD4? BSD3?BSD2????????????
??????Eclipse????????????????????? 3.6?? 3.8?
???????????
?????RQ2.2?????????????????? (FreeBSD, OpenBSD)???
???????????????????? (Eclipse, ArgoUML)???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
4??????????????????????????????????????Ninka??????
????????????????????????????????????
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? 3.4: OpenBSD????????????
RQ2??????
????? RQ2.1, 2.2???????? RQ2???????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
3.4.3 RQ3????????????? FOSS??????????????
RQ2????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
• FreeBSD(? 3.1)? OpenBSD?? 3.2???????BSD4???????????
?????????BSD2? BSD3?????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????
• Eclipse??? (? 3.5)?????????????CPLv0.5??CPLv1.0?????
????EPLv1.0????????CPLv1.0?EPLv1.0?????????????
??????????????????????????????????????
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? 3.5: Eclipse????????
• AlgoUML??? (? 3.6),?????? BSD?????????????????
??????EPLv1.0?????????????BSD????????????
??????????????????????????????????????
EPLv1.0?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????
?????RQ3????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
3.5 ???
??????????????????????????Ninka??????????
??????Daniel et.al.[30]?????Ninka???????????????????
????96.6%??????????????????????????????????
????Ninka???????????? 3.4???????????????????
????????
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? 3.6: ArgoUML????????
?????????????????????????? FreeBSD?OpenBSD???
?????????????????????????? 386BSD??????????
????????????????????????????????????????
??FreeBSD? 1991??OpenBSD? 1995????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
?? FOSS??????????????????????????????? FOSS?
???????????????? FOSS?????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????
3.6 ????
Di Penta? [24]????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 3.7: Eclipse????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????ArgoUML???????
????????????????????????????????????????
????????????? FOSS????????????????????????
??????
???????????????????Gobeille[31]???????Gobeille? bSAM
???????????????????????????????????????
??? FOSSology????????????????? abiword-2.6.4?????????
?????????? Black Duck Software5? Black Duck software knowledgebase???
??FOSS???????????????????????????? 20??????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????Alspaugh? [17]???????
??? 〈actor?operation?action?object〉?????????????????????
????????????????????German? [29]?????????????
???????????????????????????????????German?
[28]???????????????????????????????????Fedora
12??????????????????????????????????????
5http://www.blackducksoftware.com/oss/licenses#top20
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? 3.8: ArgoUML????????????
????????????????????????????????????????
????????????????
3.7 ???
??????? FOSS?????????????????????????????
? FOSS????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? Eclipse? ArgoUML?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
?????????????????? FOSS??????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????
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?4? ????????????????
????????????????
??
4.1 ????
??????????????????????????????????????OSS?
?????????????????OSS???????????????????OSS
?????????????????????????????????????????
???????????OSS???????????????????????????
??????? [13, 14, 15, 16]???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? [2, 10]?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????JPlag[48]??????
JPlag??2??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
JPlag??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
2???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????2???????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
????????? 2?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 1???? JPlag?????
????????????????????????????????????????
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? 4.1: ???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
???4.2??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????4.3?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????4.4??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????4.5????????????????????4.6????
?????????
4.2 ????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? [67]?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 4.1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
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? 4.2: ?????????????????????????
4.3 ????????????????????????????
???????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 4.2??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 4.3?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
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? 4.3: ?????
4.3.1 ????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
?????????? 2??????????????????????????
?????????? 2????????????????????????????
????????????????????????
????? ??????????????????????????????????
?A,B???????? PSim(A,B)?a,b???????A,B????????
???????????|a|, |b|????? a,b????a , b??????????
???MLCC(a, b)???????????? PSim(A,B) = MLCC(a,b)|a|+|b| ????
???
4.3.2 ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 4.4
????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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? 4.4: ?????????
????????????????????????????????????????
? OSS????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? (???) = (????)
(????)??????(???) =
(????)
(????????) ??????
???????????????????????????????????????
???????????????? 1???????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????? 1??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????
4.4 ??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
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4.4.1 ????
?????????????Free Software Foundation?????Free Software Directory[6]
????????GPL?LGPL?OSS? 50???????????????????GPL
? LGPL????????????Security, Audio, Game??????????????
???????????????????? C???? C++???????????
???????????????CCFinderX[3]?????CCFinderX????????
??????????????????CCFinderX?????????????????
????????????? (LEN)???????????????????????
CCFinderX??????????????? 30??????????????? 30?
???????????2??3?????????????????????????
??????????????????????????? 30????????????
?????????????????
4.4.2 ????????
????
4.3.2?????????????????????????? 50??OSS?????
????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????? 4.1????
????
???????????????????????????????????????
?????????????????????? 4.5????????????????
???????????? 4.6?????????????????????? 4.7????
?????X??????????????Y???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 1?
? 4.1: ????????????
???????????? ??
??????????? 121
??????????? 1104
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?????X?????????????????????????? 590??????
????????????? 270?????????????? 0.3???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 4.2????????????
????????????????????????????????????????
???????????91??72????????????????????????
????1?????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????? 4.8????????????
???????????????? 4.9??????????????????????
? 4.10?????????X??????????????Y????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 1??????X?????????????????????????
? 50????????????????????????????????? 1???
??? X????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????? 4.3???????????????
??????????????????877?????????????
??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 4.6?? 4.7????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
? 4.2: ??????????????????????????
?????????? ?????????? ?????
?? 590 270 0.30
??????? 1 91 72
????????? 120 30 49
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? 4.7: ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1225??
????????????????????????????????????????
???????
4.4.3 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 4.3: ??????????????????????????????
?????????? ?????????? ?????
?? - 50 -
??????? - 877 -
????????? - 227 -
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? 4.10: ????????????????????????????????
????????????
????????????????????????????? 4.4.2?????????
???????????????????????????????????????
???????????????????
????
??????????????????????? 121???? 102???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
4.11????? 4.11????????????????????????? 223???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 0.32????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
??????????? 4.12??????????????????????????
??? 4.12????????????? 78?????? 0.085???????????
????????????????? 636?1191??????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
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4.4.4 ?????????????????????????
4.4.2??4.4.3?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? P????
?? X??????? b?????? 4.1?????????????????????
???????????????????????
P =
1
1 + exp{−(b0 + b1X1 + b2X2 + . . .+ bnXn)} (4.1)
?????????????????Leave-one-out????????????????
???????????????Leave-one-out??????????????????
? 1??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 1
????????????????????????????????????????
?????????????????10??????????? Leave-one-out????
?????? 4.13????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
???? 1??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
?????????????????????? 4.14???????? 1??????
????????????????????? 1.0?????????????????
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? 4.13: Leave-one-out????????
???????????????? 4.15??????????????????????
???????? 0.02???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 4.4?
????????????????????????????????????????
??? 1.0???????????????????????????????????
? 54%????????????????????????? 0.995?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 0.66??????????????????????????????
??? 88%????????????????
??????????????????????? 0.02??????????????
????????????????????? 93%?????????? 1.0?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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? 4.14: ?????????????????????????????????????
?????
?????????????????????
4.5 ????
4.5.1 ???????????????????????????
JPlag??Prechelt???????????????????????????????
??????????????? [48]?JPlag????????????????????
????????????????????????????????????????
? 4.4: ?????????????????????????????????????
??
?????????????? ??????????????
?? 0.02 1.0
????????? 1026 65
?????????? 78 56
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? 4.15: ?????????????????????????????????????
?????
??????????????????4.2??4.3????????
Sim(A,B) =
2?coverage(tiles)
|A|+ |B| (4.2)
coverage(tiles) =
∑
match(a,b,length) ? tiles
length (4.3)
??????????????Wise? “Greedy String Tiling”?????? [60]?
“Greedy String Tiling”??1???????????????????????????
?????????????????????????????????????JPlag
??????????? Java?C?C++?Scheme????????JPlag???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
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4.5.2 ????????????
???????????????????????????????????????
???????????????2?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
2???????????????????????????????????????
???????????????????Tamada?????????????????
????????????????????????????????? [54]?????
????????????????????????????????????????
?????????WindowsAPI?????????????????????????
??? [64]?????Java????????????????????????????
?????? [65]????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????? [63]?????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
4.6 ????
?????2?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
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?5? ???
?????????????????????????????????
5.1 ???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
FOSS?????????????????????????????? FOSS?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? Eclipse
?ArgoUML???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????2?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????
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5.2 ???????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????
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